színmű 3 felvonásban - írta Georges Thurner - fordította Szini Gyula by unknown
VA E 0 SI *  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 27. C B ) bérlet 9. szám
Debreczen, 1909. évi október hó 29-én pénteken: 
Újdonság! p S ** Itt másodszor! Újdonság!
Színmű 3 felvonásban. ír ta : Georges Thurner. F o rd íto tta : Színi Gyula.
Rendező : Ferenczy.
Réjdsné — — — — —
Régis Lionel I fí&i —
Régis Eugénie ( —
Rigauttk H enrietté, leánya —
Régis Andrea, Lion6l neje —
Hélonin Jaqueline — —  —
Brezin bankár — —  —  —
Lambert, — —  — — —
Lam bertnó — --- -r- —
Coutríer Orzán — — —















Lilas Suzetíe — —
Valuche — — —








Groom — —  —













T örténik  ma, az I. és III. felvonás Saint Germainben, Pária mellett, a II felvonás Parisban, a Passe P a rto s t szerkesztőségében.
Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csalá 
páholy 12 korona. II. emelet páholy 6 kor. Támlásszék I - V I  1-ik sorig 2 ko*-. 4 'I. fii ér
Y ijl XH-ig 2 kor. X I ü — XViI-ig 1 kor. ti<> fillér. Erkélyülés 1 kor. 20 fíll. Allé-
hely (emeleti) 80 fül. D iák-jegy (emeleti) 60 fül. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnep napon 60 fül Gyermek
jegy 10 éven aluli gyerm ekek részére 60 fill.
Hely árak:
Penztárnyitásd . e. 9 - 1 2 óráig és d. u .3  -S ó rá ig . - E s ti pénztárnyitás 6 X|2órakor.
F érfi- és nő i kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
6,1 6rakoi*
Előkészületben:
Buridán szamara vigj. 
Hanka. színmű.
Falusi idill. Életkép. 





ÍTők harcza. Vígjáték. 
Varázskeringő Operette 
Koldus diák. operette.
H B T I  M Ű S O R :  Vasárnap d. u János v i t é z .  E ste: Dollárkirályné. Operette. Kis bérlet.
Folyó szám 28.
Újdonság!
Holnap, szombaton október hó 30-án:
Itt harmadszor!




A  o ~ t A  llnbfn 1 ÚOO
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ZILJASCY,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1909
